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ABSTRAK
The researeh was conducted with the aim to determine the extent to which the
effectiveness and fficiency of constructivist approach in teaching history so as to increase
student intterest and learning outcomes for the subjects of history at the State High School
students Ajibarang. The research was conducted at State High School students Aiibarang
class XI IS 2 semesters 2 years 201A/2011 which lastedfrom Febrawry to July 20II.The
material is a process af interaction of Indonesia-Japan and Japan's military occupatian of the
impact on people's lives in Indonesia
The method used in the researih is etperimental reyearch- In this closs action study,
researchers used data soarces that come from students who are ofien ktwwn as primary
saurces. Source data sre dr*wn from the results of daily tests both the initiol conditions of
shtdents, and data fratn the pretest. To interest studeruts either obtained from observations
made by teachers wha da research as well as peers. For the initial condition data in the form
of the learning outcomes of students with the rnaterial of the national movement in the eyes of
students to obtain an &verage ttalue of 55.
There are several ways to collect dato in this study, documentation, observation, or
observation and tests. Based on the techniques u.sed in data collection techniques bentpan
bcumentation, observatian, questionnaires, and test the tools used in data collection inelude
fuuments, items ctbout the pre test and past test cycles I, II cycles and cycle lll.Penelitian
This class actioyt using validation Toi,browse the data by observatian, the results of tests and
questionnaires were analyzedfirst by calcalat@ the ru*nber and the pereentage is, and then
ifierpreted in theform of expasure.
From the data during the study thanfrom the initial canditions until the third cycle there
fu an increasing though still below the average 5-5 KKM with the initiol condition, 6-I in
Cycle I, Cycle II ai 6-0 and 6.7 in Cycle III. This is probably because the material is too many
od dfficult. Fram this faa ft is necessary to do research on the class action method or the
dwr time with a dffirent leorning model
Keywords: Class Actions, learning approach, learning autcomes.
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a. [lgninOkafl<an meningkatkan
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5. Sekolah , yakni semakin
menyempunakan materi kurikulum
yang berguna bagi siswa terutama
dalam penanaman nasionalisme dan
p"mbentukan budi pekerti.
KAJIAN TEORI DAN PENGAJUAN
, HIPOTESIS TINDAKAN
Dari beberapa pengertian mengenai
minat maka kami menyimpulkan bahwa
minat adalah dorongan psikologis dari
, s€s€orclng untuk melakukan suatu kegiatan
tertentu dan untuk meraih prestasi.
Sedangkan belajar itu dituniukan oleh
adanya perubahan tingkah laku atau
penampilan, setelah melaui proses
membaca, mengamati, mendengarkan,
meniru dan mengalami langsunglstilah sejarah mengandung
pengertian peristiwa manusia yang
bersumber dari realisasi diri, kebebasan
dan keputusan daya rohani. Sedangkan
secara luas, sejarah adalah setiap peristiwa
(kejadian).
Dari beberapa pengertian minat
belajar dapat disimpulkan bahwa minat
belajar adalah rasa suka atau ketertarikan
peserta didik terhadap pelajaran sehingga
mendorong peserta didik untuk menguasai
pengetahuan dan pengalaman, hal tersebut
dapat ditunjukkan melalui partisipasi dan
keaktif,an dalam mencari pengetahuan dan
pengalaman tersebut. (httplwww Astuti
Prasetyaningsih; 2010).
liinat - belajar yang tinggi lakan
medorong peserta didik untuk belajar
dengan lebih baik, lebih giat and efeHif
dengan harapan nantinya akan mencapai
hasilyang baik pula-
Hasil belajar . dari kegiatan belajar
disebut juga dengas'prestasi belajar. Hasil
atau prestasi belaiar subjek belajar atau
peerta didik dipakai sebagai ukuran untuk
mengetahui sejauh mana peserta didik
dapat menguasai bahan pelajaran yang
surdah dipelajari. Menurut Woodworth dan
llarquis (dalam Sri, 2004 : 43) prestasi
behjar adalah suatu kemampuan aktual
yang dapat diukur secara langsung dengan
bs-
Berdasarkan pengertian di atas maka
@at disintesiskan bahwa :1- Hasil belajar adalah suatu penilaian
akhir dari proses dan pengenalan yang
telah dilakukan berulang-ulang. Serta
akan tersimpan dalam jangka waktu
hma atau bahkan tidak akan hilang
selama-lamanya
2- Hasil belajar merupakan kemampuan
aktual yang dapat diukur dan berwuiud
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penguasaan ilmu pengetahuan, sikap,
keterampilan, dan nilai-nilai yang
dicapai oleh siswa sebagai hasil dari
proses belajar mengajar di sekolah.Dari uraian diatas mengenai
pengertian belajar, hasilbelajar dan hakekat
sejarah maka dapat dikemukakan bahwa
hasil belajar sejarah adalah suatu penilaian
akhir dari proses pembelajaran seiarah.
Hasil belajar sejarah dapat ditinjau secara
kqnitif dan afektif. Hasil belajar sejarah,
tidak hanya dilihat dari hasil ulangan tetapi
diharapkan, sesuai dengan tujuan
pembelajaran sejarah adalah menanamkan
nasionalisme maka diharapkan peserta
didik dapat meningkat rasa cinta terhadap
bangsa dan negara.
Dalam penyusunan PTK ini peneliti
menggunakan pendekatan konstruktivisme.
Gagasan utiama constructivism adalah
bahwa seseofiang helqjar secaria
ter*onstruksi, menbangun pengehhuan
bedandaskan apa yang telah dimiliki. Di
sini terdapat 2 (dua) pengertian yakni {a)
siswa mengkonstruk pemahaman baru
dengan menggunakan apa yang telah
mereka ketahui sebelumnya (berarti tidak
mengenal tabula rasa), dan (b) belaiar
adalah proses aktif, di mana peserta didik
dihadapkan dengan apa yang mereka
pahami dan dipertemukan dengan situasi
yang baru .
Konstruktivisme berpandangan bahwa
pengetahuan diperoleh langsung oleh siswa
berdasarkan pengalaman dan hasil interaksi
dengan lingkungan sekitar.
Setelah diadakan penelitian dengan
melakukan tindakan sebanyak tiga siklus
diharapkan Melalui pembelajaran denganpendekatan konskuktivisme dapat
meningkatkan minat dan hasil belajar
sejarah bagi siswa kelas Xl lS 2 SMA
Negeri Ajibarang, pada semester 2 tahun
201At20fi
ilIETODOLOGI PENEI.ITI,AN
Penelitian Tindakan Kelas ( PTK ) ini,
dilaksanakan di StvlA NegeriAjibarang yang
berlokasi di Jalan Raya Pancurendang,
Aiibarang, Kabupaten Banyumas.
Dalam penelitian ini, siswa SMA
Negeri Ajibarang kelas Xl lS 2 yang
beriumlah 36 siswa yang terdiri atas I siswa
laki-laki dan 28 siswa perempuan dijadikan
sebagai subyek penelitian.
Berdasarkan judul penelitian
"Peningkatan Minat dan Hasil Belaiar
Sejarah melalui Pendekatan Konstrutivisme
pada Siswa Kelas Xl IPS SMA Negeri
Ajibarang Semesfer 2 tahun zAlAnUl
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maka yang meniadi- obyek penelitian
"o?i.rt''a)tfrinat 6etalar sisw-a; b) HasilBelaiar -seiarah; c) Penggunaan
IJiif6r"t"n--'- konstrukiivisme untuk[rti.]n,iritk"n minat, aktivitas dan hasil'd;di;i;;G kehs Xl ls 2 dalam mata
oelaiaran seiarah
----'-bil"*'Penelitian Tindakan kelas ini 
'peneliti menggunakan sumber data..-yanqffiil o"ii--ii"*, yang sering .dikenal
..U.o.i sumber prim'erying diambil dari
ffiil";;Gn-narian kedua -dengan materi
Peroeraka-n nasional lndonesia . ya.lqffi;ilffi ronoi"i awal siswa.'i. nilai
',ii":tES["Untu[-minat siswa diperoleh dari
f,liillu#rvisi baik vans d.i.lgkukan oleh
guru y"ng melakukan penelitian maupun
teman seiawat-
'-"-'nOdpun banyaknya sumber data ada
g 
- vai'til-'tftlSrr'n r tata tentiang kondisi;r;"i;t wa'i"itu minat belaiar dan hasil
6;Ei"; ;'Iswr'sebelum diadakan penelitian (iiliiti'1,'triDat" tentans mindt dan hasil;;A#';6,i;' iaaa siklus 11 oga.data)'. (3)
Dat6 tentang minat dan hasil bela.;ar sswa
,rO, Siftus-ll( dua data), (4) Datq teltg-ng
hin"t ,iin r,iiit belajar sidwa pada Siklus
lll( dua data),"'t - no" ' beberaPa c*rra untuk
*"ngri'tprlt<an data'datam penelitian ini'
yang meliPuti :
1- Dokumentasi
2. Pengamatan atau observasi
3. Tes i,- 
Berdasarkan teknik yang digunakan
dalam pengumpulan 
-data yang berupan
tek;ik ubtuirentasi, observaii, angket, daniili--rri, itat Yang digunakan dalam
Ltio,i*puian data berupa-dokumen untuk
In"irtipitran kondisi awal ' butir- soal..pre6;i dil p"st tes siklus l, Siklus ll dan Siklus
lll serta ioal-soal untuk tugas''-- 
- - Aq". data yang yang disajikan cocok
atau 
-vEiio 
-mixh fenu oiaoakan validasi
data.. dalam Penelitian Tindakan Kelas ini
,n"nggrn.fan validasi isi 
-( content valid,asi)irno""oiritidasi ada 6 yait-u minat dan hasl
uJr.I"i 
"Gwa 
dari Siktls I , siklus ll, dan
Siklus lll bel iar.i'
----- Untuk data hasil observasi' hasil tes
dan angket tertebih dahulu dia
dengan cara menghitung.. jum$h,
ore#ntasenya, baru kemudian dital
halam bentJk Paparan- Sedangkan
iugas kelompok 
- 
dianalisis. d,9n-S-a1
iiiEmuanoinqlian hasil kerja kelompok
satu dengan kelomPok lainnYa^
OibetiX"n - Pada setiaP . siklus'
datranya vatiil maka data dianalisis
diskriftif komparatif dilanjutkan
refleksi,
model konstruktivisme, rancangan unoaK
penelitian ini dalam tiga siklus ( slKlus
bifUs lldan Siklus lll) yang. maslr
,iilino terdiri atas einpat langkah, yaittiil p"i"nonaan, 2) peiaksanaan tindak:
ii-on""*"Jil pengainatan, dan 4) refleksi
Dalam Penelitian Yang
*esulitan dalam memahami m
tersebut. Pada Proses
HASIL TINDAKANA. DeskriPsi Kondisi Awal
Bbrdasarkan Pengamatan
data hasil belaiar seiarah PadaIP
Hubunoan Perkembangan Pan
pafrarn-Baru dan Transformasi 
_S<denoan Kesadaran dan Pergerar
fenEng"aan Pada kelas Xl IPS
StrIA Negeri Aiibarang Pada semes2 tahun 2O1O|2O11 mengau
anqka Partisipasi siswa
me-nqeriakan'soal dengan benar
rata inasih dibawah KKM Yaitu kt
dari 75. Minat siswa juga I
hasil belajar Yang diPeroleh
masih rendah-
Tabel 1. Minat belajar siswa Kelas xl ls 2 semester Genap tahun 2011
Daritabel observasi minat dapat peneliti katagorikan :
Amat baik = Oo/oBaik = 12o/o
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Cukup = 45o/oKurang = 40o/o
Sangat kurang = 3o7o
Sumber: Minat Belaiar dari Astuti Prasetyaningsih (2010)
Tabel 1- diatas menunjukan
bahwa minat aspek perhatian adalah 4a/a
siswa tergolong kurang sekali,44% siswa
tergolong kurang, 40% siswa tergolong
cukup, dan 12 o/o siswa tergolong baik,
sedangkan yang tergolong amat baik tidak
ada atau 0%
Rata-raata nilai ulangan harian
l<D 2-2 tentang Hubungan Perkembangan
Paham-paham Baru dan Transformasi
Sosial dengan Kesadaran dan Pergerakan
Kebangsaan hanya mencapai 5,5
padahal KKM yang ditetapkan sebesar 7,5
Tabel 2 tentang hasil belalar siswa
dengan materi Perkembangan
Paham-paham Baru dan
Transformasi Sosial dengan
Kesadaran dan Pergerakan
Kebangsaan Tahun zAfi
menunjukan bahwa nilai rata-rata
adalah 5,5 dan ini berarti masih
dbawah KKM yaitu 75.
Gambar 2. Grafik hasil belajar
kondisiawal.
<65 65-75 >75
B, Deskripsi Hasil Siklus I
Tahap pelaksanaan tindakan pada
siklus I (3 jam pelajaran)
1- Perencanaan Tindakan
2. Pelaksanaan Tindakan
3. HasilPengamatan
Berdasarkan pengamatan
dan data hasil belajar sejarah pada KD
2-3 Proses interaksi lndonesia-Jeparry
dan dampak pendudukan militerJepang terhadap kehklupan
masyarakat di lndoneia pada kelas Xl
IPS 2 SMA Negeri Ajibarang pada
semester 2 tahun ?:01012011 pada
siklus I menunjurkkan adanya kenaikan.
Pada proses' pembelajaran angka
partisipasi siswa untuk mengerjakan
soal juga ada peningkatan meshpun
rata-ratanya masih dibawah KKM yaitu
75 Minat siswa juga meningkat,
meskipun beberapa siswa tidak
memperhatikan penielasan guru saat
proses pembelaiaran hrhngsung,
dalam tanya jawab ada siswa yang
tidak aktif menjawab pertanyaan, ketika
anak diminta untuk bertanya masih
pasif, tetapi dalam diskusi yang aktifjumlah siswa ada peningkatan
Tabel 2.Distribusi Frequesi Nilai
KD2.2 Tahun 20'11
No Nialai
ulangan
harian KD
2.2
Frequensi Prosentase
1 >65 27 75
2 65-75 8 22.2
3 <76 1
2.8
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Tabel 3
Minat belajar siswa Kelas Xl lS 2 Semester Genap tahun 2011
Dari tabel observasi minat daPat Rata-raatia nilai ulangan
KD 2.3 Proses intenksipenelitikatagorikan :
Amat baik
Baik
CukuP
Kurang
Sangat kurang
= Oo/o
= 12o/o
= 45o/o
= 40Vo
= 3o/o
Jepang dan darnpak pndudukan
Jepang terhadap kehidupan
di lndoneia meskipun masih
KKM ditetapkan sebesar 7,5
ada peningkatan dimana pada
awal rata-rata yang dicapai 5,5 ,pada siklus I mencaPai
Tabel 4
Distribusi Frequensi Nilai KD 2.3 Tahun 2011
Data distribusi irequensi nilai hasil belajar materi KD 2.3 Tahun 2011
dilihat pada diagram berikut ini
( Grafik
Majaleh tlmiah llmu Pengetahuan Sosial
Gambar 3
hasilbelajar Siklus l)
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No Variabel
minat
Sangat
Kurano
Kurang Gukup Baik Amat Baik
1 Perhatian 4o/o 4o/o 40o/o 12o/o Oo/o
2 Kertkaikan 2o/o 23o/o 7Oolo 15o/o Oo/o
3 Kevakinan Oo/o 57olo 43o/o Oo/o Oo/o
4 Kepuasan Oo/o 27o/o 58o/o 15o/o Oolo
No
Rentang
Nilai
Frequensi Prosentiase
Kond awal Siklus I Kondisi
awal Siklus I
1 >65 27 17 75 42,9
2 65-75 7 11 22.2 34,3
3 <76 1 7 2.8 20
keterangan
.Wl Data kondisiawal
Data siklus I
Deskripsi Hasil Siklus ll
Tahap pelaksanaan tindakan pada siklus I
l(3 jam pelajaran)
1. Perencanaan Tindakan
2. Pelaksanaan Tindakan
3. Hasil Pengamatan
Berdasarkan pengamatan
dan data hasil belajar seiarah pada KD 2.3Proses interaksi lndonesia-Jepang dandampak pendudukan militer Jepang
terhadap kehidupan masyamkat di lndoneia
pada kelas Xl IPS 2 SMA Negeri Ajibarang
pada semester 2 tiahun 20{012011 pada
siklus ll menunjukkan adanya kenaikan.
P-ada proses pembelajaran angka partisipasi
siswa untuk mengerjakan soa! juga -ada
peningkatan meski[uri rata-ratanyf masih
dibawah KKM yaitu 75 . Minat siswa juga
Dari tabel observasi minat dapat peneliti
katagorikan:
Amat baik = Oo/oBaik = 13o/oCukup = 47o/oKurang = 49o/o
Dalam Siklus ll jumlah siswa pada kelas
tersebut sama dengan Siklus I yaitu 35
siswa; Adapun distribusi peroleh-an nilai
pada kondisi awal dapat dapa dilihat pada
tabel pada tabel dibawah ini. Dalam Siklus
meningkat, dimana jumlah siswa yang aktif
bertanya dan menjavyab soal maupun dalam
merspon diskusiyang aktffjumlah sisura ada
peningkatan 
.
Dalam mengajarkan materi tentang
Proses interaksi lndanesia-Jepang dan
dampak pendudukan militer Jepang
terhadap kehidupan masyarakat di lndoneia
semester 2 tahun ajaran 2O1A|2O11 peneliti
menggunakan metode Question student
have dimana anak diminta berdiskusi dalam
kelompok kecil , dilanjutkan dengan
presentasi hasil diskusi kelompok kecil
Adapun minat belajar siwa seperti
tercantum pada tabeldibawah ini
ll rata-raata nilai ulangan harian KD 2.3Proses interaksi lndonesia-lepng dandampak pendudukan militer Jepang
terhadap kehidupan masyatakat di lndbrlrlia
meskipun masih dibawah KIOI dihhpkan
sebesar 7,5 namun ada peningkatan
dirnana pada kondisi awal rata-iata yang
dicapai nilai tertinggi 83, nilai terendah 30
dan rata-rata 5,5 Sedangkan pada Siklus ll
tertinggi 80, nilai terendah 34 dan rata-nata
hanya 6,1.
Tabel S.Minat belajar siswafielas Xl ls 2 semester Genap tahun 2011
No Variabel
minat
Sangat
Kurano
Kurang Cukup Baik Amat Baik
1 Perhatian 2% 43o/a 38o/o 160/o Oo/o
2 Kertkaitan 1o/o 25o/o 69% 15% Aa/o
3 Keyakinan $o/a 59o/" 41o/o Aolo Oolo
4 kepuasan Oo/o 260/o 594/o 15o/o Oo/o
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i NilaiKD 2.3 Tahun 2011TabelE. Distribusi
No RentangNilai
Frequensi Prosentase
Kond
awal
Siklus ll Kondisi
awal
Siklus
il
1 >65 27 17 75 51,4
2 65-75 I 14 22.2 40
3 <76 1 4 2.8 8.6
Data distribusi frequensi nitai hasil belajar materi KD 2-3 Tahun 2011dilihat Pada diagram
ini.
Keterangan
<65 65-75 >75
Gambar 5
( Grafik hasilbelaiar Siklus ll )
Data kondisiawal
Data siklus I
Data Siklus ll
W
W
Data yang beruPa hasil belajar (Pretest dan post test , Pelaksanaan
pembelajaran dan hasil angket dianalisis-
Guru dapat merefieksi diri delg9q
menermatai data tersebut . Hasil refelksi
pada siklus ll digunakan 
_sebagai dasar
irelaksanaan tindakan pada Siklus lll
Deskripsi Hasil Siklus lll
1- Perencanaan Tindakan
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2- Pelaksanaan Tindakan
3. HasilPengamatan
Berdasarkan Pengamatan
data hasil belajar sejarah Pqda KD
Proses interuksi lndonesia-Jepang
dampak pendudukan militer !
terh-adap kehidupan masyarakat 4i ll
pada k6las xl IPS 2 SMA Nege.44jil
iada semester 2 tiahun 2O1An0.11
1'
I
t
I
Siktus lll menunjukRan adanYa
Pada proses pembelaiaran angka partisipasi
siswa untuk mengedakan soal iuga
rnenuniukkan adanya peningkatan Min-at
siswa juga meningkat, dimana jumlah siswayang aktif bertanya dan menjawab soal
maupun dalam merspon diskusi yang aktifjumlah siswa ada peningkatan (hampiisama
rlingan Siklus ll). Adapun minat belajar
siwa seperti tercantum pada tabel dibaurah
tnt
Tabel 6. Minat belajar siswa Kelas xl ls 2 semester Genap tahun 2011
No Variabel
minat
Sangat
Kurano
Kurang Cukup Baik Amat Baik
1 Perhatian 1o/o 40o/o 35o/o ZAa/o 4o/o
2 Kertkaitan 1o/o 23o/o 600/o 14o/o Oola
3 Keyakinan Oo/o 55o/o 40o/o 5o/o Aolo
4 kepuasan Oo/o 260/o 55o/o 190k Oalo
Dari tabel observasi minat dapat peneliti adalah 67 meskipun masih dibauah kkm
namun meuniukkan adnya
Dalam Siklus lll
rpeningkahn.
siswa pada kelas
katagorikan:
Amat baik
Baik
Cukup
Kunang
= 1o/o
= 14o/o
= 45o/o
= 4OYo
 jumlah  
tersebut sama dengan Siklus I yaitu 35
siswa. 'Adapun distribusi perolehan nilaiapun i l  
pada kondidi awaldapat dapa dilihat pda
tabel dibawah ini. Dalam Siklus lll rata-ratai.Sangat kurang= 9,5o7o
Rata-rata nilai ulangan harian KD 2.3
Froses intemksi lnbnesia-lepang danMmpak pendudukan militer Jepang
terhadap kehidupan masyarakat di lndoneia
nilai ulangan harian KD 2.3 Proses intenaksi
lndonesia-Jepang dan dampak pdtdukan
militer Jepang terhadap kehidupan
masyarakat di lndoneia adalah 6,7
Tabel 7. Distribusi Frequeesi Nilai KD 2.3 Tahun 2011
No RentangNilai
Frequensi Prosentase
, 
Kond
awal
Siklus lll Kondisi
awai
Siklus
ru
1 >65 27 13 75 40
2 65-75 I 13 22.2 34.3
3 <76 I I 2.8 25.7
Majalah llmiah llmu Pengetahuan Sosial
Data dishibusifrequensi nila! hasil belaiar materi KD 2.3 Tahun 2011 dapat lihdpada diagram berikut ini
@ Kondisi awal
@ Siklus I
@il Siklus ll
El Siklus lll
55-75 >75
gambarT
( Grafik hasil belajar Siklus lll)
Data yang berupa hasil belajar (pre test dan
post test , pelaksanaan pembelajaran foto
aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran
dianalisis. Guru dapat merefleksidiri dengan
mencermatai data tersebut .
Dari uraian bab I sampaidengan bab lV
mengenai pelaksanaan tindakan dapat
dikatakan penelitilguru telah berusaha
semaksimal mungkin meneapkan beberapa
metode dalam pembelalra sejarah, seperti
metode ceramah bervaiasi tanya jawab,
kemudian diskusi dalam kelompok kecil
dengan' model Question Student Have,
dilanjutkan dengan diskusi kelas. Dari hasil
pengamatan sejak kondisi awal, Siklus I
hingga Siklus lll namPak adanYa
peningkatan minat belajar siswa yng cukup
signifikan. Sebenarnya peneliti masih ada
keinginan menggunakan media selain power
point untuk meningkatkan minat siswa dan
memotivasi siswa untuk menggali berbagai
informasi, yaitu pemutaran film documenter,
akan tetapi berhubung waktu yang tidak
mencukupi maka hanya membahas materi
dengan menggunakan metode diskusi. Dari
kenyataan tersbut kiranya perlu dilakukan
penelitian tindakan kelas pada lain waktu
dengan metode atauPun model
pembelajaran yang berbeda.
Majalah Ilmiah Ilmu Pengetahuan Sosial
Simpulan, implikasi dan saran
Penelitian Tindakan
dilaksanakan dalam tiga Siklus- Dari
anal'lsis dapat disimpulkan bahwa dari
siklus yang dilakukan Peneliti
pembelajaran sejarah ternYata
peningkatan minat dan hasil belajar
meskipun belum signifikan.
Peniliti melakukan
tindakan kelas dengan
pembelajaran dengan
pendekatan konstruktivisme
harapan siswa mampu belajar
terkonstruksi, membangun
berlandaskan apa yang telah dimiliki
menggali berbagai informasi.
Dari segi minat
adanya peningkatan dengan men
perhatian dan aktivitias siswa.lAkan tt
banm perolehan hasil belajar mbskipun
peningkatan tetapi belum memperoleh
maksimal seperti yang diharapkan.
Kesimpulan lebih laniut tidak
penelitian kembali Yang
90
metode yang Paling baik da
pembelajaran karena hasil belajar si
tergantung banyak factor. Disamping
peneliti berpendapat masih perlu diadt
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